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Com a recente entrada em vigor do novo acervo normativo nacional que inclui a normalização 
europeia e a sujeição ao sistema de atestação da conformidade dos agregados, dos betumes   
e das misturas betuminosas, permitindo a aposição da marcação «CE» é necessário adaptar os 
cadernos de encargos para obras de pavimentação aos requisitos da normalização europeia, 
que passa pelo cumprimento das novas normas de produto e aplicação dos novos métodos de 
ensaio. 
Assim, o objectivo deste trabalho é elaborar um caderno de encargos tipo adequado aos 
principais tipos de misturas utilizadas nas obras de pavimentação da rede viária municipal, 
com base no novo acervo normativo nacional e no caderno de encargos tipo obra promovido 
pela administração rodoviária, Estradas de Portugal (EP). 
Apresenta-se neste documento o enquadramento geral da normalização europeia 
relativamente aos agregados, ligantes e misturas betuminosas e faz-se a síntese das 
características dos materiais constituintes das misturas não ligadas e de misturas betuminosas 
de utilização generalizada nas obras de pavimentação das Autarquias Portuguesas. 
Descrevem-se ainda as condições de execução das camadas constituintes dos pavimentos e 
respectivos critérios de aceitação e rejeição, bem como o tipo de ensaios e frequências para o 
controlo de qualidade das misturas. 
Finalmente é feita uma caracterização das condicionantes das obras de pavimentação 
municipais e uma avaliação aos requisitos e ensaios relativos ao controlo de qualidade dos 
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